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ABSTRAKSI 
PT Synsana Sejahtera merupakan usaha yang bergerak dalam bidang ritel 
khususnya sebagai distributor dan usaha eceran yang menjual barang-barang 
kebutuhan sehari-hari bertempat di Gorontalo. Dalam penelitian ini meneliti 
mengenai pengaruh elemen-elemen logistik terhadap perputaran persediaan 
(inventory turnover) pada PT Synsana Sejahtera di Gorontalo. 
Jenis penelitian ini adalah survei yang menggunakan hipotesis dengan 
menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini skala pengukuran 
data yang digunakan adalah skala Iikert. Model analisis yang digunakan adalah 
Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi Berganda (R2) dan 
Koefisien Korelasi Berganda (R). 
Bcrdasarkan pengujian signifikansi regresi secara bersama-sama dengan 
menggunakan uji F menghasilkan nilai Fhitung = 16,071 > Ftabel =2,975 yang berarti 
bahwa ketiga variabel bebas (order processing. storage and handling, dan 
transpotasion) secara serempak atau bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap variabel tergantung (perputaran persediaan). Nilai koefisien determinasi 
berganda (R2) sebesar 0,650 yang menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel 
order processing, storage and handling. dan transpotasion secara bersama-sama 
terhadap perputaran persediaan konsumen adalah signifikan yaitu sebesar 65,0%. 
Berdasarkan hasil uji F dan nilai koefisien determinasi berganda tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu: "Diduga elemen-
elemen logistik (order processing. storage and handling. transportation) secara 
serempak berpengaruh signifikan terhadap perputaran persediaan (inventory 
turnover) pada PT Synsana Sejahtera di Gorontalo", terbukti benar. Sedangkan 
pada hipotesis kedua yaitu diduga bahwa variabel storage and handling memiliki 
pengaruh dominan dibandingkan variabel order processing. dan variabel 
transportasion. dalam perputaran persediaan pada PT Synsana Sejahtera di 
Gorontalo terbukti. Hal ini dapat dilihat daril hasil uji t pada tingkat signifikan 5% 
dimana nilai thituna variabel order processing (X1) diperoleh sebesar 2,938, 
variabel sTorage and handling (X2) diperoleh sebesar 5,151, dan variabel 
transportasi (X3) diperoleh sebesar 2,569. Nilai trutung tersebut bila dibandingkan 
dengan nilai t1abel pada tingkat signifikansi sebesar 5% adalah lebih besar sebab 
nilai t1abel hanya sebesar 2,056. Berdasarkan nilai thihmg dapat juga diketahui bahwa 
nilai thitung storage and handling 5,151 yang lebih besar dari trutung variabellain 
berarti variabel storage and handling mempunyai pengaruh yang dominan. 
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